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El ram de construcció a Barcelona
VI
Jo no seré mii nudista ni anarquista,
perquè descendent de mil i una gene¬
ració que s'ba vestit i ha legislat, no
puc ésser prou savi per trobar-les equi¬
vocades en dues qü'Stions primordials
i vulgarfssimes. I aquesta acceptació fa
que al preocupar-me de la meva Pàtria,
no hagi volgut inventar un catalanisme,
menys, al fer cinquanta anys que de ca¬
talanisme n'hi ha. La joventut actual—i
iniel'lectual—desconeix avui els mes¬
tres del catalanisme, i, és cert que el ca¬
talanisme ha tingut mestres. Avui, lle¬
gim molts articles i descobriments, que
millors, fels i pastats, els trobem en els
escrils deis iniciadors del catalanisme.
No tinguem la pretensió d'eludir els
mestres!
Enric Prat de la Riba, l'any 1890 pu¬
blicava el «Compendi de la Doctrina
Catalanista» i afirmava: «EI primer deu¬
re polític és estimar la Pàtria... Catalu¬
nya és la pà ria dels catalans... l'home
té una sola pàtria com an sol pare I
una sola famíUa... la Confederació Ca-
La vaga del ram de construcció passa ja dels tres meso?. Ha esdevingut poc
menys que una vaga crònica. Cada dilluns, hom es demana si aquest conflicte ha
fir.it, i ha de conteslarse negativament, doncs el conflicte segueix plantejat en el
mateix estat, ço que és tant com dir que segueix un xic més agreujat.
1 perquè no troba una solució aquest cor.flicif? Els obrers tenen ganes de
treballar, evidentment. No més cal demanar-los-hi individualment per a sentir
queixes contra els causants del problema i contra els qui l'enverinen amb objec¬
tius completament allunyats dels interessos autèntics dels obrers. A més és un
dels rams més perjudicats per l'atur forçós, doncs es construeix poc i els propie¬
taris, amb la baixa de lloguers i l'augment de tributs, cada dia estalvien més les
reparacions.
Tenen interès els patrons en mantenir el conflicte? Encara que hi ha certs es¬
perits me!èvols que devegades insinuen semblants idees, nosaltres podem afirmar
que, en general, el patrons no tenen interès en que perduri aquest estat de coses,
per molles raons que fàcilment haurien de compendre els lectors.
Es que, al menys, hi ha hagut negligències per part dels organismes oficials
en la seva intervenció en el conflictt? No podem queixar-nos tampoc de la con- |
ducta de les autoritats en aquest punt. El jurat Mixte va esgotar tots els remeis
que tenia a la mà per a evitar-lo—encara que a la seva poca prudèicia del prin¬
cipi pugui atribuir-se en gran part—. Més tard, el Delegat del Treball ha fet tot el
possible per a cercar hi una solució. I no diguem res del Governador civil de
Barcelona, la bona voluntat del qual només es pot posar al costat del seu desen¬
cert, en assumptes socials.
Quan ja tol semblava esgotat, el senyor Casals, Conseller de Treball de la i
Generalitat, també hi va posar la mà. Proposant solucions descabellades des del |
primer moment, es pot dir que l'intervenció del Conseller va ésser tan ràpida |
com desenfocada, no obtenint altra cosa que un altre desplaçament del proble-
ma. 1 aleshores, quan tot restava esgotat, quan totes les intervencions eren acom- í
panyades amb el segell del fracàs més extrsord nari que mai s'hagi produïi en ! ^"'•"O-Aragonesa^contrasta extraordi-
afers social.s, ei Ministre del Treball va recabar l'assumpte per a la seva autoritat
i va dictar una mena de laude, al mateix temps que resolia els recursos presen¬
tats per determinats elements de la construcció contra els acords del Jurat Mixte
de Barcelona. Ei senyor Largo Caballero tampoc no es trencà el cap cercant so¬
lucions. Va arrenglerar les peticions dels uns i les contestacions dels altres, i va
fer una mena de judici de Salomó: la meitat a cada costat, deixant així a tothom
des conten , ja que l'estudi veritable del problema quedava per fer i ja que l'espe¬
rit de justícia no semblava pas aparèixer en la solució.
Però, a la fi, teníem una solució. Bona o dolenta era execu'iva i calia portar-
la a la pràctica. Amb dita solució finia ja l'intervenció dels organismes de caràc¬
ter social i fins tota possibilitat de nous arbitratges i conciliacions. Es tractava
d'una resolució de recursos en darrera instància gòvernaúva, i no hi havia altre
camí legal que la de portar-los a execució, execució que, naturalment, restava ja
en mans de l'autoritat.
De aleshores ençà han passat altres dues setmanes. I la vsga continua. I cada
dilluns tornem a la preocupació de l'eslat de la vaga com si no hagués passat res
en les esferes oficials i com si ta disposició del Ministre de Treball no existís.
Què passa aquí, doncs? Passa el que més ens hiuria d'afl-gir a to s com a ciuta¬
dans d'un Estat normalment constituí : que les disposicions executives no es po¬
den executar perquè els hi manca al seu costat un doble element, indispensable
per a dita execució: l'assen'iment de l'opinió pública, per una banda, i la força
indiscutible de l'autoritat, per altra.
Com a resum, doncs, caldrà confessar que si els problemes socials, a la llar¬
ga, ban de tenir aquest final, no po Irem parlar mai més de problemes socials.
Haurem de parlar de problema de crisi d'autoritat, d'afeb'iment del principi




Els mestres - Prat de la Riba
nàriament amb l'Estat Espanyol en son
! origen, organiízició i po íiíca... Catalu-
nyi (é dret a constituir-se i orgsnilzar-
se segons les necessitats i caràcter...»
I L'any 19C6 publica el seu llibre cab-
' dal, el llibre cabdal del catalanisme «La
Nacionalitat Catalana». Prat de la Riba
i s'imposa com a historiador, fi òsof i
jurista, com a definidor del nostre pa¬
triotisme. I del seu estudi admès per
tots els catalans en deriva «Conseqüèn¬
cia de la doctrina ací exposada és la
reivindicació d'un Estat català, en unió
federativa amb les altres nacionalitats
d'Espanya.. »
En la seva actuació, Prat és l'exemple
més gran del polí ic noble i patriota.
Recollim el sentit del seu darrer mani¬
fest al poble i als governants «Donar a
l'Estat una constitució federativa: aques¬
ta és la gran solució renovadora... sot¬
metre's a l'exigència de 'es grans forces
naturals i històriques... obeir a un im¬
peratiu de justícia..»
Prat no va arribar a veure el fracàs
absolut del seu primer intent.
Bofill i Mates, deixeble predilecte de
Prat de la Riba escribía desenganyat en
el seu darrer llibre «els dogmes de la
secular tradició—el de la sobirania de
l'Estat i el de l'uniformitat d'una Espa¬
nya única, la castellana—queden consa¬
grats en la nova constitució.,.» i nosal¬
tres afegim «només dues nacionalitats
ens han comprès, i. Espanya és la de
sempre, nosaltres realitzarem l'Estat Ca¬
talà que precisa el vostre estudi magis¬
trat... pef5 no el podem esperar «en la
unió federativa amb els altres Estats de
les nacionalitats d'Espanya».
Què ens respondria Enric Prat de la
Rib»?
Esteve Albert
reserva au'oritztda en nom dels princi- I també ella sofreix un procés de... eíte-
Esterilitzacions!
La Gaseta Oficial de Berlín, publicà
el 26 de juliol, un decret-llei, pel qual
£s establerta l'obligació de l'esterili za-
ció dels homes i de les dones atacats de
malalties hereditàries, entre ells els epi¬
lèptics, els cecs, els sords-muts, els al-
coholifzats ctò.iics, i d'altres. Alemanya
no és la primera que ha publicat una
flei semblant. A diversos Estats nord-
americans ja està en vigor.
La moral catòlica és contrària a sem¬
blants temptatives, que—a part les in¬
justícies degudes a errors o a intrigues
personals—es basen en la violació de
la personalitat humana, sobre el desco¬
neixement de les valors mora's I da¬
munt una concepció materialística de la
vida.
Pins avui—ja fa set dies de la data de
la publicació—no conec cap protesta
que hagi publicat cap diari catòlic ale¬
many, ni que s'higi fet a Alemanya cap
pis cristians
Tal volia a Alemanya la censura im¬
pedeix als catòlics de manifestar llurs
opinions sobre els decrets-lleis que el
govern emet amb la seva autoritat, sota
el titol ben còmode de plens poders
atorgats pel Reichstag de Potsdam. Tal
volta això ér degut a un estat d'ànim
incert i paorós, que fa creure que d'ara
endavant no serà permesa cap manifes-
tac'ó que no sigui de lloança o d'aplau¬
diment al Führer.
Un estat d'ànim semblant és ben no¬
tori a liàlia, des de fa deu anys: els ca-
lò'lcs no han de fer política; lloar el
Duce no és política 1 és consentit; cen¬
surar, no ja el Duce (pobre del que ho
fcsl), sinó la darrera autoritat del llogar¬
ret o la més insignificant ordenança del
partit feixista, és po'ííica i no ho con¬
senten.
Com es farà per a defensar la moral
catòlica, quan, en el cas susdit, és vio¬
lada tan obertament i sota aspecte le¬
gal? Com es farà per a aconsellar tu¬
tors metges, directors d'hospitals, a no
fomentar semblants operacions? Com
es farà per a induir els jutges a no apli¬
car una llei iníqua?
En suma, la moral cristiana té dret a
dir la seva paraula a un país que va pa-
ganitzant se i barbaritzint-se, o és que
rilitzadó?
Així ha semblat a tot el món l'actitud
de les esglésies alemanyes en la qüestió
dels jueus. Fins a quin punt la moral
cristiana comporta el silenci dels catò¬
lics d'Alemanya sobre les persecucions
dels jueus? Dic gairebé lots perquè be
llegit dos articles, un d'un rector i l'al-
tre d'un laic, verament dignes d'una
ploma catòlica.
No sé què deu haver-los passat, a
aquests dos valents, però el silenci dels
altres dóna la impressió d'una toleràn¬
cia, i en algun cas d'una convivència
que no respon als dic>àmens de la cons¬
ciència cristiana.
I com justificar un Von Papen (a part
les intencions, que només Déu Ies veu),
que forma part d'un govern que no so¬
lament tolera, sinó que fomenta, sosté,
aprova, encoratja les pitjors violències
contra els pretesos enemics de l'Imperi,
jueus i catòlics, s: cialistes i comunistes,
pacifistes i autonomistes?
Els asssassins de Kurt Eisner, d'Erz-
berger i de Rathenau han tornat a Ale¬
manya sota la immunitat estatal i ja aco¬
llits en triomf. Hitler en persona va a
inaugurar un monument erigit prop de
Hopnef en honor dels herois que exter¬
minaren l'any 1923 un cert nombre de
separatistes renans. A Simmern, han es-
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MBTOE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Oalan. núm. 4Í7. 2.n (davant de! Clavé Palace)
MA TAPÓ
Díea i hores de vlafía: Dl/ous de 9 a i i de 3 a 8. — Diumenges de 9 a 12
Ut detinguts molts de separatistes de
deu anys enrera. Els assotaren, nus, fins
a rajar sang, a la plaça pública, i els
obligaren a portar d'un lloc a l'altre la
corda al coll i una inscripció dient que
havien traït ia pàtria.
Quants són els morts i els assassinats
a les presons i als camps de concentra¬
ció?
Diuen que aquesta és la fatalitat de
ia revolució.
Però, ¿per què no dir també que és
la voluntat decidida dels caps? Seva és
la responsabilitat moral davant de Déu




per important aigua mineral, es neces¬
sita en aquesta plaçt.
Escriure Apartat A. — Santa Co'oma
de Parnés.
Pelegrinatge
a Roma i Assis
Per a mitjans de setembre està anun¬
ciat un Pelegrinatge a Roma, Assis,
Monf-Laverna i altres santuaris francis¬
cans d'I'àlia, organitzat pels Pares Ca¬
putxins, amb mòtiu del dinovè Cente¬
nari de la Redempció.
Per tal que hi puguin concórrer els
devots pertanyents als diversos esta¬
ments socials, han estat estudiats amb
Iota cura tres itineraris diferents, d'in¬
terès turístic i cost molt divers, amb la
mira, però, de que coincideixin els pe¬
legrins dels tres itineraris els mateixos
dies a Roma, per tal de fer les visites
jubilars i assistir a l'Audiència pontifí¬
cia tots plegats. Els serveis de trens i
hotels ofereixen totes les garanties de
solvència i de serietat.
La organització central per a tot Ca¬
talunya radica al convent de Nostra Se¬
nyora de Pompeia, de Barcelona, Avin¬
guda del 14 d'Abril, 450, on es poden
demanar els programes detallats, preus
i fulles d'inscripció.
Es reben també inscripcions a tots
els convents dels Caputxins de Catalu¬
nya, i a Barcelona a les llibreries catò¬
liques; Rafael Casulleras, Llibreria Su-
biràna i «Hormiga de Oro», i també la
Optica Lumen del carrer de Trafalgar i
la casa Viatges Marsans.
Els qui pensin aprofitar-se dels
aventatges d'aquest pelegrinatge cal
s'apressin a fer la seva inscripció.
MERMELA DES
Préssec, Pruna, Pera i altres 1
CONFITERIA BARBOSA [
TEATRES I CINEMES Î
Cinema Gayarre r
Programa per avui dimecres: ia gran |
producció per Loretta Young i Ed Q. |
Robinson cEl hacha justiciera»; la su-f
perba obra per Lionel Alwitl i Fay 1




La gran vetllada del proper dissab¬
te al Teatre Bosc
S'està combinant el programa de la
vetllada que com dèiem ahir es celebra¬
rà el proper dissabte dia 12 al Teatre
Bosc, de la nostra ciuta'.
De moment podem assegurar que hi
prendran part els boxadors que més es
varen destacar en la darrera vetllada,
com són el pes mosca Bou qui tan bell
record deixà a l'afició local i els pesos
lleugers Boada que va demostrar les
seves qualitats damunt un adversari que
l'aventatjava de pes i ei mataroní Trin-
xer contra adversaris encara no desig¬
nats.
Probablement demà podrem donar




El notable defensa }ulio, de l'Espt-
nyol, que tan s'acredità d'excel'lent ac¬
tuant recentment a favor de l'iluro con¬
tra el Donòstia de St. Sebastià i que feia
creure ingressaria a l'equip local, l'Es¬
panyol se'l torna a quedar.
NOTICIES!
Ahir un viatger de Mataró va deixar- :
se al tren que arriba a tres quarts de
nou del vespre, una petaca que pot pas- ]
sar a recollir a la nostra Administració. '
La «Gaceta» publica un decret am¬
pliant fins a finals de setembre el termi¬
ni perquè els reclutes del reemplaç cor- \
rent puguin efectuar l'ingrés del pri¬
mer termini de la quota. j
I
—No sé pas què li regalaré a la Ma¬
ria pel seu Sant. Té tantes coses ja...
—Això rai, no t'hi amoïnis. Vés a La i
Cartuja de Sevilla que hi ha per tots els
gustos i venen molt barat. , ¡
Han obtingut brillants qualificacions
Francesc Prat Pardas
Metge del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Tuberculosi Osteo-articuiar de Hospital de St. Pau i Santa Creu
Cirurgia general i malalties dels ossos (mai de Pott i tumors blancs)
MATARÓ: Sant Agustí, 51 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.® - de 4 a 6 tarda
en els exàmens de Piano, Teoria i Sol¬
feig, que s'han celebrat a l'Acadèmia
Marshall, de Barcelona, les senyoretes
M. Spà, G Ros i J. Comas, i els joves
Q. Diaz i J. Torra, alumnes del profes¬
sor de l'esmentada Acadèmia, nostre
convcí senyor Enric Torra.
Rcb n ia nostra felicitació professor i
alumnes.
Els veïns del carrer de l'Hospital es
queixen de que la font del cap d'avall
de les Espenyes des de les sis de la tar¬
da fins a l'endemà a primeres hores del
mati quedi estroncada. Algú com a pro¬




a la vostra pro¬
mesa, compreu
una gramola portàtil «La Vcz de su
Amo». Model 102, des de 375 pessetes;
model QQ, des de 210 pessetes. Sol·lici¬
teu una audició de prova a l'Agència
Oficia): CASA MENSA, Fermí Galan,
259, Mataró.
Ahir, a les vuit del vespre, uns nois
jugaven en el carrer de Sant Joan fent
gaizara, fins que la veïna de la casa nú¬
mero 56, anomenada Carme Capell For¬
tuny, de 37 anys, segons sembla amoï¬
nada per l'aldarull que feia aquella
quiixalla, entrà a casa seva i els tirà un
pot d'aigua bullint per sobre. El ruixat
d'aigua calenta atrapà al noi Joaquim
Roy Basas, de 16 anys, que viu al nú¬
mero 63 del mateix carrer produint-li
vàries cremades en ei cantó dret del tò¬
rax i braç, de les quals va ésser assistit
pel Dr. Puig que estengué el correspo¬
nent certificat declarant les cremades de
primer i segon grau i de pronòstic re¬
servat. Com és natural, varis veïns de
aquell carrer auxiliaren a aquell noi i
reclamaren la presència d'un agent de
l'autoritat, produint-se el consegüent
aldarull. A la poca eslona un guàrdia
municipal procedia a la detenció de
aquella dona en el seu propi domicili.
I Segons ha dit aquesta duna, i'aígua
I aquesta la tenia preparada per rentar-se
els peus. Avui s'ha passat l'assumpte i
la detinguda al Ju'jat.
Dissabte que vé, a les tres de la tar¬
da, sortiran els nois i noies de la terce¬
ra i ú tima tanda de les Co'ònies Esco¬
lars de l'Ajuntament.
El mateix dia retornaran els de la se¬
gona tanda.
Amb els que soríiran dissabte suma¬
ran 181 els infants que hauran gaudit
d'una mesada d'estiueig a càrrec del
Pressupost Municipal.
Les mestresses que tindran cura dels
infants d'aquest ú'tim torn, són les se¬
nyoretes Josepa Montoliu, Josepa Ro¬
cher, Carme C stejon i Maria Borés.
Observatori Mete«r«lógic áe lea
Btealei Pies áe Mataró (Sta. Anu)
Observacions del dia 9 d'agost de 1033
Bores d'observació: 3 mati - 4 tards
Altura liegidai 762 7-762 3
Temperatnrai 30 — 31'
Alt. reduldai 759 3 —758 á
Termòmetre leei 29 6 - 30'
» humin 25'—24'2





























haial dal aali S —.S
da la man 0—1
i'ebaarvader J. Roca
^^Banco Urquqo Catalán"
Imitiii: Pilil. (2-lii(Bini tipitih 25.HIIII Ipimi di bniis, HMililn IHil
Dlrcsdoiu tcleirraflca 1 Tclelònlea! CATORQIIIJO i Magatscnis a la Barcclonota-Barcaioaa
AOBNCIBS 1 DBLBOACIONS a Banyoles, La Blabai, Calella, Qlroia, Maarcaa,
Mataró, Palamóa, Keaa, Sait Felln de Qnlxols, Sltfea, Torelló, Vfch I Vllaaeva
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
BNTITATS QUB COMP05BN BN GRUP "URQUIJO'
Denominació
«Banco Urqol|o>
«Banco Urqnljo Catalán» .
«Banco Urqollo Vascongado»
«Basco Urqnljo de Qalpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Bapafia»
«Banco Minero Indastrlal de Aatúrlaa»






















les qoals tenen bon nombre de Sncnrsals I Agències a diverses localitats espanyoles.
Oorrcspoasaladirectes en totea lea places d'Bapanya I en lesmés Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 • Apartat, S - Teídfcn 8 i 305
Ignal qoa Ica rntaata Dependènclea dal Banc, aqncata Agència realitza tota mena d'operaclona da
Baqca I Boraa, deacompta da capona, obarlata da crédita, alo., ate.
Horaa d'otlalBai Da 9 a 18 i da U a 17 horaa i—t Diaaaktaa da 9 a 1
Notes Religioses
f Dijous: Sant Llorenç, mr. i Santa
i Paula.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa María, en
sufragi de Rita Andreu de Vtlardebó
(a. C. 8.).
Baaülca parroquial de Sania Mafia.
Tots els dies feiners, missa cada mit*
ja hora, dea de les 5*30 a les 9. Ia úl¬
tima a les 11. Ai maií, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, meditació; a les 7-30, mes
del Puríssim Cor de Maria; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santíssim.
Demà, a les 7 del vespre. Hora San¬
ta.
ParròqMta de Saní Joan i Sani
Tots eis dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬







Notícies die derrera liora
InlormaclA de l'Aaòncla Pebre per conferbecles telefbnltrae*
Barcelona
5*50 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 9 d'agost
de 1933:
A les illes Britàniques, Bretanya i ca¬
nal de la Mànega s'observa cel núvol i
boirós, registrant se algunes pluges de¬
gut a trobar se sota l'influència d'una
depressió barométrica situada al nord
d'Europa.
A Galícia hi ha un altre centre de-
pressionari que dóna lloc a cel nuvolós
i algunes pluges a Portugal.
Per tota la resta del continent el
temps és bo, amb cel serè o lleugera¬
ment núvol, vents fluixos i temperatu¬
res altes.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El cel està completament serè a tot
el ptí3 essent els vents molt fluixos i
temperatures altes.
La màxima fou de 39 graus a Serós i
la mínima d'avui al Port de la Bonai-
^gua, de 10 graus.'
La mar està plana a tot el litoral.
Cabdal del Segre a Camarassa, 34
metres cúbics per segon.
Funerals
Aquest maU' s'ha celebrat a l'església
dels Carmelites del carrer dc L'úria, els
funerals en sufragi d'e les ànimes dels
quatre aviadors morts en l'accident
d'aviació ocorregut davant de Castell¬
defels.
Han assistit a l'acte les autoritats i
nombrosa concorrència.
Notes de la Generalitat
Avui el President de la Generalitat
no s'ha mogui de La Garriga.
El senyor Sbert que ha arribat de
Madrid s'ha traslladat, amb gran pressa,
a la residència d'estiu del President,
per a conferenciar amb el senyor Ma¬
cià.
Confiteria incendiada
Aquest matí uns desconeguis han
ruixat amb petroli les portes i apara¬
dors de la conflteria del carrer de la
Diputació, num. 426, propietat de Josep
Reverter, i hi han calat foc.
L'incendi ha pres de seguida incre¬
ment, i solament per la intervenció dels
bombers no ha pres més proporcions.
Els incendiaris, com de costum, s'han
fet escàpols.
Una bomba a Santa Coloma
A casa d'un contractista d'obres de
Santa Coloma, fou trobada anit passa¬
de ona bomba de tres quilos de pes.
L'artefacte no féu explosió per haver
estat a temps el «sereno» i vigilant del
carrer a arrencar la metxa.
L'artefacte ha estat traslladat al camp
de la Bota.
Vaga solucionada
ment del contingent d'exportació, ha
aprovat la següent distribució per pro¬
víncies:
Fruites de totes classes: Barcelona,
82.875 quilo?; Girona, 25.000 quilos;
Lleida, 82.805 quilos; Tarragona, 25.500
quilos. Pomes i peres: Barcelona, 14.C00
quilos; Girona, 5.400 quilos; L'eida,
2.160 quilos; Tarragona, 2.160 quilos.
Cebes i alls: Girona 15.000 quilos.
Estranger
$ tarda
L'esquadreta del general Balbo
LONDRES, 9.—A l'Agència Renter
li telegraflen d Horta (Açores), que a
les 5'25 han aixecat ei vol els nou
avions de l'esquadreta Balbo que ama¬
ri za'en en aquelles aigües per a jun-
tar-se a les altres unitats que a la ma¬
teixa hora es llançaren a l'espai des de
Ponta Delgada. L'esquadreta aèria fa
rumb cap a Lisboa.
PONTA DELGADA (Açores), 9.—
De matinada han iniciat novament el
raid cap a Lisboa els aparells de l'es¬
quadreta Baibo que havien arribat ahir.
Un dels aparells capolà i morí negat
un dels tripulants. Els altres resultaren
ferits. L'accident es produí per haver
I topat en el trenca-ones al maniobrar
i per a remuntar-se.
I PONTA DELGADA (Açores), 9.—
I Se sap que en l'accident d'aquesta ma-
i tinada al despendre's els hidros de l'es-
I quadreta Balbo, no hi hagut cap mort
entre els tripulants. Els quatre ocupants
í han resultat lleugerament ferits.
i A més altres tres aparells no pren¬
gueren la sortida. Els restants 20 hidros
I continuen el vol a través de l'Atlàntic.
La situació d'anarquia a Cuba
LA HAVANA, 9.—Han continuat en
distints llocs els disturbis públics. Han
resultat dos policies morts i altres dos
ferits a conseqüència d'un tiroteig. Les
tropes han rebut ordre de retirar-se a
les casernes.
> Els observadors neutres creuen que
Machado ha de pronunciar-se avui per
l'acceptació de la fórmula Welles i que
abandonarà Cuba o que plantarà cara
a la situació d'anarquia que es troba al
país provocant amb això la intervenció
dels Estats Units.
I A l'interior de l'illa, s'assenyalen
també greus disturbis.
NOVA YORK, 9.—Segons li comu¬
niquen a l'Associated Press des de La
' Havana la capital es troba mancada de
í
{ queviures a conseqüència de la perllon-
V gada situació de vaga que paralitza toia
j l'activitat de l'illa Des del dissabte que
$
I no es fabrica pa i els queviures es pa-
I guen a preus sumament elevats. La si¬
tuació es fa cada vegada més insoste-
Ínible.NOVA YORK, 9. L'Associated Press
: diu saber que Machado s'ha refugiat en
[ el quarter central de la policia. En el
f discurs que pronuncià ahir davant el
Ha quedat solucionada la vaga dels ! micròfon es lamentà de l'abandó dels
paletes de Vilafranca del Penedès, la | seus antics companys d'armes quan la
qual, encara que no era tan antiga com I •
la del ram de construcció de Barcelo¬
na, feia cinc setmanes que durava.
El contingent d'exportació
La comissió encarregada del reparti-
guerra de la Independència que no sols
es neguen a relacionar se amb ell, sinó
que han escampat la llegenda de què és
un tirà i un dèspota.
No se sap exactament la importància
dels successos que aquests últims dies
s'han desenrotllat, encara que alguns
estimen que les víctimes a conseqüèn¬
cia del tiroteig són alguns centenars.
La mateixa Agència diu que entre les
persones que rodegen a Roosevelt s'es¬
tima que encara que el President li re¬
pugni una intervenció a Cuba, no hi
haurà més remei que recórrer a aquest
recurs abans de què Cuba s'esfondri.
Sembla que molts oficials superiors
de l'Exèrcit han fet comprendre a Ma¬
chado la inutil'litat de desprestigiar a
l'Exèrcit en una represió al moviment
de protesta del ptís i que la millor so-
lució és que Machado abandoni el Po¬
der. Es creu que aquest adoptarà final¬
ment per la retirada, encara que fins




El projecte de llei d'arrendaments
rústics
En el Congrés es comentava la pug¬
na en^re Az«ñ i i Marcel·lí Domingo de
ona banda i ets socialistes de l'altra, re¬
ferent a què aquells entenen que la ba¬
se fiscal d'arrendaments no pot servir
per a determinar les rendes, mentre
que els socialistes creuen el contrari.
S'espera no obstant que en la reunió
d'avui de la Secció d'Agricultura que¬
daran salvades aquestes dificultats.
I Com sigui que el ministre d'Estat ha-
I via dit que les valoracions del cadastre
! havien de Tservir de base, els agraris
; han dit que de prosperar aquest punt
\ de vista s'hi oposarien.
Reunió del Comitè Executiu
del partit radical socialista
Avui ha de reunir-se el Comité Exe¬
cutiu del partit radical socialista creient-
se que anul·larà els acords de la mino¬
ria 'parlamentària. Si així succeís, es
convocaria un Congrés extraordinari
del partit.
El Director general de Seguretat
El Director general de Seguretat ha
abandonat el sanatori ja refet de la se¬
va operació i hi tornat a encarregar-se
del despatx de Seguretat que desempe-
nyava el senyor Espià, interinament.
Esquela mortuòria denunciada
pel Fiscal
El Fiscal ha denunciat l'esquela mor¬
tuòria que publica avui ABC amb mo¬
tiu de l'aniversari de la mort d'un dels
proiagonistes d'aquells fets luctuosos.
fflS tarda
La discussió del projecte de
llei d'arrendaments rústics
Reunió de la Comissió d'Agricultura
Aquest matí a dos quarts d'onz; s'ha
reunit la Comissió d'Agricultura La
reunió ha acabat a tres quarts de dues
de la tarda.
Els reunits han continuat estudiant
l'article 7, no podent-se arribar a cap
conclusió concreta.
Reunió de la minoria agrària - Ela
agraris anuncien la represa de
l'obstrucció parlamentària fent-
ne responsables els qui han dea-
airat al senyor Azaña
També s'ha reunit la minoria agrària.
A la sortida de la reunió el senyor Cal¬
derón ha manifestat que havien estat
redactades 50 esmenes a l'article 7 del
projecte de llei d'arrendaments rústics.
Aquesta tarda, hi dit, redactades dues
centes o més al restant de l'articulat def
setè i al vuiíè.
El president del Consell de Ministres,
ha continuat dient, ens havia acceptat
les nostres fórmules referents a la justi¬
ficació del preu de les finques, però re¬
fusades les nostres fórmules repren¬
drem l'obstrucció amb totes les nostres
forces, essent-ne els responsables els
qui han desairat el cap del Govern.
Hom assegura que amb els agraris
votaran els diputats gallecs i els radi¬
cals.
El senyor Casanovas ha fet idènti¬
ques manifestacions que el senyor Cal¬
derón, explicant la seva actitud i dient
que ells, els agraris continuaran l'obs¬
trucció parlamentària amb iotes les se¬
ves forces.
Altres noticies
El cap del Govern
Ei president del Consell ha rebut al
ministeri de la Guerra, la visita d'al¬
guns generals i coronels.
Cagancho i Caracol
continuen detinguts
CÀDIÇ—El jutge que instrueix el
sumari pel bàrbar atemptat comès per
Cagancho, Caracol i els elements de la
seva «quadrilla» en la persona d'una
tanguista a la qual ruixaren d'aiguar¬
dent i després li calaren foc a les robes,
ha decretat la llibertat provisional d'al¬
guns individus d'aquella «quadrilla».
Cagancho i Caracol continuen detin¬
guts
Secció financiera
Catltiacians de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç da
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, li
BOMA
DIVISIS ESTRAHOIRI»
franas Iran. . ,
aelgues or. . ,
i- lluras ast. . ,
i<ras
^'i'anas sulssts ,






































4 DIARI DE MATARÓ
Reparació de tota classe de Radios. Especialitat en els aparells americans
es ven a bon preu a Llavaneres, Masia
Per a demostracions: JOSEP DOÑATE, jorge Juan, 20 Misriera.
Citroën, 5 cavalls
es ven, preu reduï*, a tota prova, pa¬
tent pagada.
Raó: Administració del Diari.
Venc una camioneta IMPREMTA MINERVA
I
5C0 quüògrams, en bon estat, per 800 ;
pessetes. A tota prova.
Raó: Administració del Diari.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
BARCELONA, 13
Llibres d'entreteniment i sana
lectura, en castellà i en cata¬




CLASSES DE DIA t DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2.»—MATÀRU
Es l'obra cabdal i definitiva del
gran filòleg català, el Mestre
Rompeu Fabra, en la qual ha
treballat més de vint onya
Un volum de 1750 pògs. mag»
nífícament relligat Pessetes 65
al comptat; a terminis de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75,
Si desitja adquirir aquesta obra,
talli i remeti'ns el següent cupó:
Carrer
LocalUai
desitja rebre el Diccionari General de ta





Dl V» IlllttM '
'HO'
6 Vàlvules I
Els últims tipus. Altaveu dl- •
nàmic ROLA de insuperable
puresa de so. Selectivitat ex- ;
trema. Gran alcanç. Senzillesa
de maneig. Quadrant lluminós ,
perfecte. Formós moble de no- \
guera americana. \
IFIXI'S EN AQUEST PREU!
Ptes. 400 I
Es ven xalet de bany
habitable
construí! sobre peus drets de fusta, de
3 metres d'alçada, empolrafs a terra
amb ciment i grava a 1 metre de fondà¬
ria. Superfície interior 18 m^.
Total de superfície, interior i exte¬
rior, 35 Sobre la caseta un mirador
de 4 m^. A'çada tolal de la caseta 9 m.
Uns 90 pins rodejen la caseta. 130
de ferreny. Pou artesià amb aigua abun¬
dant.
Si uació: dtvint de la Fca. del Oas.
Caseta n.° 9.
Rtó: Administració dei Diari
Tartana
Guia del Comerç, iadiístrio i professions de lo Eiutot
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
ampiiaciom i·iottràiiaiKS
CASA PRA7 Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
anlsf ais
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTÍNEZ REGÁS F. Calan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparells dC Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÙS R, Mendlzàbai, 62-Tel. 40
Negociem lois els cupons venciment corrent
•B. URQUIJG CA TALÁN» F. Macià, 6- Tel 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
& A. ARNÜS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264]
Rronzeiais I plaielafs
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
caidereries
EMILI SÚRIA Churraca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnaldes
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - fel 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES .
'er encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70-Ttl. 222
Coi'ieils
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
copies
MAQUINA D-ESCRIURE SI. Francesc P., 16
Clrcularsi obres, actes i tota mena de documents
DCDlIflCI
DP. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzàbai, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fonies
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
fincràrici
AGENCIA FUNERÀRIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teléf. Ill
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
fislcrics
JOAN ALUM Sant Josep, 16




•LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
inprcBics
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ R. Lastelar, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
Naoiiadrla
PONT I COMP. ' F. Oalan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'cscrinrc
G. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
ticrecrici
JOSEP MAÑACH Sani Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Perfumeria, Juguets, Confecciona
Mcfircs i'obros
RAMON CARDONER Sani Benet, 41
F*reu fet i administració
MCfiCS
DR. O. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sani
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelles
F. Oslan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
M0biC(
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Td. 281
Construcció t restauració de tota mena de mobles
Molos i cicles
E. CATALA Lepant, del 45 al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Obiccics per 0 rcRai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzàbai, 52
Gust i economia
bcaiisics
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Perruqueries
PA TUEL Isern, 1 i R'^fael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On parte française»
sasir^f
EMILI DANÍS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema Müllcr
TiaiRcs i Excursions
lOAN FONTANALS Lepanto. SO-Tel. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
